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 Central Washington University                               Hy-Tek's Meet Manager
                2008 GNAC Cross Country Championships - 10/25/2008                
                     hosted by Central Washington University                      
                       Yakima, WA (Apple Ridge Run Course)                        
                               Last Completed Event                               
 
Event 1  Men 8k Run CC
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1 Cheseto, Marko            SO Alas. Anchorage         4:55.8   24:30.27    1   
  2 Parisien, Jacob           FR Alas. Anchorage         5:03.4   25:07.82    2   
  3 Kangogo, Alfred           FR Alas. Anchorage         5:03.8   25:09.92    3   
  4 Cronrath, Brian           SR Seattle Pacific         5:03.9   25:10.49    4   
  5 Welling, Jordan           SO Western Wash.           5:05.0   25:15.76    5   
  6 Kiplagat, David           SR Alas. Anchorage         5:06.0   25:20.90    6   
  7 VanPatten, Zeke           SO Western Ore.            5:08.5   25:33.26    7   
  8 Riak, John                SR St. Martin's            5:08.5   25:33.58    8   
  9 Grimes, Bennett           SO Western Wash.           5:09.2   25:36.65    9   
 10 Medhaug, Blake            SO Western Wash.           5:10.9   25:45.48   10   
 11 Price, Josiah             SR St. Martin's            5:12.0   25:50.70   11   
 12 Reed, Chris               SO Western Ore.            5:13.2   25:56.55   12   
 13 Berhe, Yonas              FR Western Wash.           5:14.3   26:02.03   13   
 14 Van Santen, Kyle          FR St. Martin's            5:14.4   26:02.68   14   
 15 Meis, Chad                JR Seattle Pacific         5:15.1   26:06.15   15   
 16 Khalsa, Tahoma            JR Western Wash.           5:16.6   26:13.77   16   
 17 Brill, Eric               FR Western Wash.           5:17.6   26:18.53   17   
 18 Schmidt, Mike             JR Western Ore.            5:18.5   26:22.85   18   
 19 Bedell, Sam               JR Western Wash.           5:18.5   26:23.10   19   
 20 Karr, Nik                 SR Western Ore.            5:18.5   26:23.30   20   
 21 Jackson, Braxton          JR Western Ore.            5:19.8   26:29.67   21   
 22 Pena, Cory                SO Alas. Anchorage         5:20.8   26:34.47   22   
 23 Friesen, Dan              FR Seattle Pacific         5:23.1   26:45.70   23   
 24 Snook, Brandon            JR Western Ore.            5:23.2   26:46.64   24   
 25 Ellis, Auston             SR Alas. Anchorage         5:23.7   26:48.67   25   
 26 Easter, Neil              FR NW Nazarene             5:24.3   26:52.11   26   
 27 Karr, Justin              SO Western Ore.            5:27.0   27:05.51   27   
 28 Knutson, Jeff             SO Central Wash.           5:27.5   27:07.66   28   
 29 Hunt, Spencer             FR St. Martin's            5:27.9   27:09.66   29   
 30 Long, Jeff                JR Western Ore.            5:28.2   27:11.36        
 31 Eversman, Chris           SR Alas. Fairbanks         5:28.5   27:12.60   30   
 32 Rottich, Paul             SO Alas. Anchorage         5:28.8   27:14.13   31   
 33 Lampi, Kyle               JR Western Wash.           5:29.6   27:18.12        
 34 Boyle, Mick               SR Alas. Anchorage         5:30.1   27:20.70        
 35 Towery, Jason             FR NW Nazarene             5:31.5   27:27.56   32   
 36 Larson, Kyle              SO Western Ore.            5:32.5   27:32.72        
 37 Skelton, Joe              SR Western Wash.           5:34.0   27:40.19        
 38 Chandler, Mitch           FR Alas. Fairbanks         5:34.4   27:41.98   33   
 39 Hetrick, Luke             FR NW Nazarene             5:35.2   27:45.98   34   
 40 Hargrove, Wes             SO Central Wash.           5:36.3   27:51.45   35   
 41 Harvey, Nick              SO St. Martin's            5:36.7   27:53.44   36   
 42 Often, Einar              SO Alas. Fairbanks         5:37.8   27:58.78   37   
 43 Hamilton, Andrew          FR Seattle Pacific         5:37.8   27:58.79   38   
 44 Lance, Jordan             SO Seattle Pacific         5:38.1   28:00.46   39   
 45 Kubitz, Greg              JR Western Wash.           5:39.0   28:04.92        
 46 Pettigrew, James          SR Alas. Anchorage         5:39.6   28:07.78        
 47 Scerbak, Matt             FR Alas. Fairbanks         5:40.3   28:11.56   40   
 48 Ryan, Orin                FR Alas. Anchorage         5:41.0   28:15.14        
 49 Caffrey, Noah             FR St. Martin's            5:41.5   28:17.31   41   
 50 Sleight, Nathaniel        FR Seattle Pacific         5:42.2   28:20.70   42   
 51 Sabo, Ray                 JR Alas. Fairbanks         5:42.8   28:23.80   43   
 52 Hamilton, Daniel          FR Seattle Pacific         5:44.3   28:31.36   44   
 53 Lopez, Derek              FR Western Ore.            5:44.5   28:32.48        
 54 Crystal, Alex             FR NW Nazarene             5:45.5   28:37.07   45   
 55 Hetrick, Hank             JR NW Nazarene             5:47.0   28:44.59   46   
 56 Merioles, Josh            FR NW Nazarene             5:47.4   28:46.76   47   
 57 McKay, Tom                FR Seattle Pacific         5:47.9   28:49.18        
 58 Power, Scott              SO Central Wash.           5:52.4   29:11.55   48   
 59 Apperson, David           JR Alas. Fairbanks         5:52.5   29:12.30   49   
 60 Alhajri, Andrew           SO Central Wash.           5:53.0   29:14.35   50   
 61 Hutchinson, Travis        FR Msu Billings            5:54.3   29:20.79   51   
 62 Kratzer, Josh             SR Central Wash.           5:54.6   29:22.60   52   
 63 Dull, Jeff                SO Seattle Pacific         5:58.0   29:39.46        
 64 Reynolds, Caleb           SO NW Nazarene             5:58.6   29:42.25   53   
 65 Canfield, Taylor          FR Msu Billings            5:59.8   29:48.54   54   
 66 Miller, Kelley            SO Msu Billings            6:08.5   30:31.51   55   
 67 DeSimone, Greg            JR NW Nazarene             6:11.1   30:44.56        
 68 Lewis, Mike               FR NW Nazarene             6:12.3   30:50.34        
 69 Hildebrand, Michael       FR Msu Billings            6:20.1   31:29.45   56   
 70 Soderstrom, Erik          FR Alas. Fairbanks         6:22.8   31:42.77   57   
 71 Croteau, Chris            FR Central Wash.           6:24.7   31:52.31   58   
 72 Suazo, Jacon              FR St. Martin's            6:30.9   32:23.14   59   
 73 Hopkins, James            SO Msu Billings            6:41.5   33:15.83   60   
 74 Barr, Clinton             FR St. Martin's            6:48.9   33:52.25        
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 Alaska Anchorage, Univ. o    34    1    2    3    6   22   25   31           
      Total Time:  2:06:43.38                                                     
         Average:    25:20.68                                                     
   2 Western Washington Univer    53    5    9   10   13   16   17   19           
      Total Time:  2:08:53.69                                                     
         Average:    25:46.74                                                     
   3 Western Oregon University    78    7   12   18   20   21   24   27           
      Total Time:  2:10:45.63                                                     
         Average:    26:09.13                                                     
   4 Saint Martin's University    98    8   11   14   29   36   41   59           
      Total Time:  2:12:30.06                                                     
         Average:    26:30.02                                                     
   5 Seattle Pacific Universit   119    4   15   23   38   39   42   44           
      Total Time:  2:14:01.59                                                     
         Average:    26:48.32                                                     
   6 Northwest Nazarene Univer   183   26   32   34   45   46   47   53           
      Total Time:  2:19:27.31                                                     
         Average:    27:53.47                                                     
   6 Alaska Fairbanks, Univ. o   183   30   33   37   40   43   49   57           
      Total Time:  2:19:28.73                                                     
         Average:    27:53.75                                                     
   8 Central Washington Univer   213   28   35   48   50   52   58                
      Total Time:  2:22:47.61                                                     
         Average:    28:33.53                                                     
   9 Montana State Billings      276   51   54   55   56   60                     
      Total Time:  2:34:26.12                                                     
         Average:    30:53.23                                                     
